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Περίληψη 
Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της τελειοθηρίας, 
και των στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων. Το δείγμα αποτελούνταν από 282 
φοιτητές και φοιτήτριες του προπτυχιακού κύκλου σπουδών. Οι φοιτητές/τριες κλήθηκαν 
να απαντήσουν σε δυο ερωτηματολόγια αυτο-αναφορών. Ειδικότερα, για τη μέτρηση της 
τελειοθηρίας κλήθηκαν να συμπληρώσουν την αναθεωρημένη εκδοχή του 
Ερωτηματολογίου των Στάσεων απέναντι στα Ατομικά μας Επιτεύγματα (APS-R). 
Επίσης, η αναθεωρημένη εκδοχή του Ερωτηματολογίου Αντιμετώπισης Προβλημάτων 
(R-COPE) χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση προσαρμοστικών και μη προσαρμοστικών  
στρατηγικών διαχείρισης προβλημάτων. Ο έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων των δυο 
ερωτηματολογίων επιβεβαίωσε την παραγοντική εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους στο 
δείγμα της παρούσας έρευνας. Η ανάλυση συστάδων στο Ερωτηματολόγιο των Στάσεων 
απέναντι στα Ατομικά μας Επιτεύγματα ανέδειξε τρεις διακριτές ομάδες: τους μη 
τελειοθήρες, τους μη προσαρμοστικούς τελειοθήρες και τους προσαρμοστικούς 
τελειοθήρες. Οι μη προσαρμοστικοί τελειοθήρες ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό μη προσαρμοστικές στρατηγικές διαχείρισης και σε μικρότερο βαθμό 
προσαρμοστικές στρατηγικές διαχείρισης συγκριτικά με τους μη τελειοθήρες και κυρίως 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship between perfectionism and 
coping strategies. The sample consisted of 282 undergraduate university students. The 
participants were asked to complete two self-report questionnaires. Firstly, the revised 
version of the Almost Perfect Scale (APS-R) was used to measure perfectionism and the 
revised version of the R-COPE was used to measure coping strategies. Factorial validity 
and reliability of the specific factors were verified for both questionnaires. Cluster 
analysis on the APS-R resulted in three groups of students: the non-perfectionists, the 
adaptive perfectionists and the maladaptive perfectionists. Μaladaptive perfectionists 
reported significantly more use of maladaptive coping strategies and less use of adaptive 
coping strategies as compared to the non-perfectionists and, mainly, to the adaptive 
perfectionists. The educational implications of the above results are discussed.  
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Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διακρίνει ομάδες φοιτητών/τριών που 
διαφοροποιούνται ως προς το βαθμό στον οποίο κατέχουν προσαρμοστικά και μη-
προσαρμοστικά χαρακτηριστικά τελειοθηρίας και να εξετάζει το διαφορετικό προφίλ 
αυτών των ομάδων ως προς την επιλογή στρατηγικών για την διαχείριση στρεσογόνων 
καταστάσεων και προβλημάτων της καθημερινής ζωής. 
Η τελειοθηρία έχει μελετηθεί κυρίως ως ένα γνώρισμα προσωπικότητας, το οποίο 
χαρακτηρίζει τα άτομα που θεωρούν κάθε επίδοση που απέχει από την τελειότητα ως μη 
αποδεκτή. Τα άτομα αυτά προσπαθούν αδιάκοπα για την τελειότητα σε ό,τι κάνουν, 
θέτουν πολύ υψηλά κριτήρια επίδοσης και έχουν υπερβολικά υψηλές απαιτήσεις από τον 
εαυτό, οι οποίες, ωστόσο,  πολύ συχνά συνοδεύονται και από υπερβολικά αρνητικές 
κρίσεις για  τον εαυτό ή / και την ικανότητά του να πετύχει τους στόχους που έχει βάλει 
(Flett & Hewitt, 2002. Stoeber, 2018). Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας μεγάλος 
αριθμός ερευνητών μελέτησε την τελειοθηρία ως σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα 
ποικίλων διαστάσεων της υγείας (σωματικής και ψυχικής), της ικανοποίησης από τη ζωή 
και της γενικότερης ευεξίας σε υγιή και κλινικά δείγματα κυρίως ενηλίκων (π.χ. Ashby, 
Noble, & Gnilka, 2012. Flett, Hewitt, & Molnar, 2016). Μάλιστα, αρχικά εξετάστηκε ως 
ένα μονοδιάστατο αρνητικό γνώρισμα, ως χαρακτηριστικό της νευρωτικής 
προσωπικότητας, και συνδέθηκε αποκλειστικά με εκδηλώσεις ενδεικτικές 
ψυχοπαθολογίας, αλλά ήδη από τη δεκαετία του '90 αναγνωρίστηκε η πολυδιάστατη 
φύση της και οι πιθανές θετικές επιπτώσεις της στη συμπεριφορά (βλ. επισκόπηση των 
Stoeber & Otto, 2006). Μάλιστα, οι πιο πρόσφατες μελέτες επισημαίνουν την 
πολυδιάστατη φύση της τελειοθηρίας και την ανάγκη να στραφεί το ενδιαφέρον στις 
ερευνητικά παραμελημένες προσαρμοστικές διαστάσεις της τελειοθηρίας (βλ. Stoeber, 
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2018. Stoeber, & Gaudreau, 2017). Αυτή η παραδοχή έχει οδηγήσει τους ερευνητές στη 
μελέτη ποικίλων διαστάσεων της τελειοθηρίας σε περιβάλλοντα, όπως ο ακαδημαϊκός 
χώρος, όπου η τελειοθηρία συχνά αξιολογείται ως ένα θετικό και επιθυμητό 
χαρακτηριστικό, προκειμένου να οδηγηθεί το άτομο στην επιτυχία, και για το λόγο αυτό 
συστηματικά επιβραβεύεται (βλ. σχετική επισκόπηση των Rice, Richardson, & Ray, 
2016). Η σχετική έρευνα στον ακαδημαϊκό χώρο εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, 
καθώς δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία μεταξύ των ερευνητών σε ζητήματα μέτρησης και 
ερμηνείας των ποικίλων διαστάσεων της τελειοθηρίας (Bong, Hwang, Noh, & Kim, 
2014). Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι η τελειοθηρία τις τρεις τελευταίες δεκαετίες 
αυξάνεται συστηματικά στον φοιτητικό πληθυσμό, με βάση τα δεδομένα πρόσφατης 
μετα-ανάλυσης των σχετικών ερευνών από το 1989 έως και το 2016 σε δείγματα 
φοιτητών από την Αμερική, τον Καναδά και τη Μ. Βρετανία. Οι νεότερες γενιές 
φοιτητών θεωρούν ότι οι απαιτήσεις που έχουν οι σημαντικοί άλλοι από αυτούς, αλλά 
και οι απαιτήσεις που έχουν οι ίδιοι από τον εαυτό τους και από τους άλλους είναι 
υψηλότερες συγκριτικά με αυτές που ανέφεραν παλαιότερες γενιές φοιτητών (Curran & 
Hill, 2017).    
Όσον αφορά το μηχανισμό μέσα από τον οποίο φαίνεται να επηρεάζει την υγεία 
και την ικανοποίηση από τη ζωή, με βάση τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών σε 
ένα μεγάλο εύρος ηλικιών, αυτός ο μηχανισμός εμπλέκει την ενεργοποίηση ή / και την 
ενίσχυση του άγχους. Δεν είναι, ωστόσο, ακόμη σαφές ποιες συνθήκες ενδυναμώνουν τη 
σύνδεση άγχους και τελειοθηρίας μακροπρόθεσμα (βλ. σχετική μετα-ανάλυση των 
Smith, Vidovic, Sherry, Stewart, & Saklofske, 2018) . Επιπλέον, η σχέση της με το άγχος 
φαίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό να διαμεσολαβείται από άλλους παράγοντες. Ένας από 
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τους σημαντικότερους διαμεσολαβητικούς παράγοντες αυτής της προβλεπτικής σχέσης 
σε δείγματα κυρίως φοιτητών και νέων ενηλίκων έχει βρεθεί ότι είναι οι στρατηγικές που 
χρησιμοποιεί το άτομο για να διαχειριστεί το άγχος και την πίεση που βιώνει και να 
αντιμετωπίσει τις δυσκολίες ή τα προβλήματα της καθημερινής ζωής (π.χ. Ashby et al., 
2012. Dunkley & Blankstein, 2000. Gnilka, Ashby, & Noble, 2012. Sirois & Molhar, 
2016).  
Οι στρατηγικές αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων και προβλημάτων 
συνιστούν τρόπους αντίδρασης σε γνωστικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και προβλημάτων της καθημερινής ζωής 
και τη συνακόλουθη μείωση του άγχους και των συνεπειών του (Zukerman & Gagne, 
2003).  Η μελέτη των στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων στον φοιτητικό 
πληθυσμό είναι σημαντική, καθώς η μετάβαση στην ενήλικη ζωή φαίνεται να 
συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα στρες (π.χ. Pierceall & Keim, 2007. Towbes & Cohen, 
1996), πιθανόν λόγω των νέων προκλήσεων σε προσωπικό και ακαδημαϊκό επίπεδο που 
θέτει η περίοδος της αναδυόμενης ενηλικίωσης την οποία διανύουν (Salmela-Aro, 
Aunola, & Nurmi, 2007). Μάλιστα, η αναφερόμενη χρήση μη-προσαρμοστικών 
στρατηγικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε φοιτητικό πληθυσμό έχει συνδεθεί 
με την αύξηση των αρνητικών συνεπειών του άγχους στην καθημερινή τους ζωή (π.χ. 
Pritchard & Wilson, 2006). Ενώ η αναφερόμενη χρήση προσαρμοστικών στρατηγικών 
φαίνεται να συνιστά προβλεπτικό παράγοντα τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της 
προσωπικής και συναισθηματικής προσαρμογής τους (π.χ. Leong, Bonz, & Zachar, 
1997).     
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Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν σχετικά ερευνητικά δεδομένα για την 
τελειοθηρία, τις στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων και τη μεταξύ τους σχέση. 
Εμπειρικά δεδομένα για την Τελειοθηρία ως ένα πολυδιάστατο γνώρισμα 
προσωπικότητας: Ο ρόλος της στην ακαδημαϊκή ζωή 
Ένα από τα χαρακτηριστικά και, ταυτοχρόνως, ένας περιορισμός της έρευνας για 
την τελειοθηρία είναι η απουσία ενός ενιαίου θεωρητικού πλαισίου, το οποίο να 
καθορίζει με σαφήνεια τις επιμέρους διαστάσεις της και τους μηχανισμούς 
ενεργοποίησής τους, καθώς έχει μελετηθεί μέσα από διαφορετικές ερευνητικές 
παραδόσεις και σε πολύ διαφορετικά πλαίσια (π.χ. στο χώρο της ψυχικής υγείας, στον 
εργασιακό χώρο, στον ακαδημαϊκό χώρο). Η απουσία ενός ενιαίου θεωρητικού πλαισίου 
αποτυπώνεται και στα εργαλεία μέτρησης της τελειοθηρίας, τα οποία τονίζουν συνήθως 
μια διάστασή της, ανάλογα με το πλαίσιο μελέτης της. Σε επισκόπηση των σχετικών 
ερευνών από τους Stoeber και Otto (2006), περιγράφονται πολλές επιμέρους διακρίσεις 
της τελειοθηρίας, ξεκινώντας από την αρχική διάκριση του Hamacheck (1978, στο 
Stoeber & Otto, 2006) σε  «φυσιολογική» και «νευρωτική» τελειοθηρία με βάση τις 
θετικές και αρνητικές συνέπειές τους στη συμπεριφορά, αντιστοίχως. Μεταγενέστεροι 
ορισμοί διακρίνουν μεταξύ: «θετικής» και «αρνητικής» τελειοθηρίας, «λειτουργικής» και 
«μη-λειτουργικής», «υγιούς» και «μη υγιούς», «προσαρμοστικής» και «μη 
προσαρμοστικής» κ.ά. (βλ. Stoeber & Otto, 2006).  Παρά το πλήθος των διακρίσεων, οι 
απόψεις των ερευνητών συγκλίνουν ως προς το ότι περιγράφουν δυο τύπους 
τελειοθηρίας. Ο πρώτος τύπος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «προσαρμοστικός», 
καθώς το άτομο πασχίζει αδιάκοπα για την τελειότητα και θέτει πολύ υψηλά κριτήρια 
επίδοσης για τον εαυτό του χωρίς, όμως, να αισθάνεται υπερβολική ανησυχία και διαρκή 
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αμφιβολία ως προς τους στόχους που θέτει και τις ικανότητές του να τους πετύχει, ενώ ο 
δεύτερος τύπος, ως «μη-προσαρμοστικός», καθώς το άτομο επιθυμεί το τελικό 
αποτέλεσμα να είναι τέλειο, αλλά, ταυτοχρόνως, αισθάνεται μια διαρκή ανησυχία και 
αμφιβάλει τόσο για το αποτέλεσμα όσο και για τις προσωπικές του ικανότητες. Οι δυο 
διαστάσεις που βρίσκονται στον πυρήνα της τελειοθηρίας είναι: (α) οι πολύ υψηλές 
προσδοκίες και τα πολύ υψηλά κριτήρια επίδοσης που έχει το άτομο για τον εαυτό του 
και (β) οι υπερβολικά αρνητικές κρίσεις που κάνει για τον εαυτό του και τις ικανότητές 
του στις περιπτώσεις που δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα σύμφωνα με τις 
αρχικές του προσδοκίες. 
Όσον αφορά τη σχέση της τελειοθηρίας με  πλευρές της ακαδημαϊκής ζωής στο 
φοιτητικό πληθυσμό, παρότι τα σχετικά ευρήματα υποστηρίζουν τη διαφοροποιημένη 
επίδραση των προσαρμοστικών και μη-προσαρμοστικών διαστάσεων της στα 
ακαδημαϊκά επιτεύγματα και την ψυχολογική ευεξία των φοιτητών/τριών, η χρήση 
διαφορετικών εργαλείων μέτρησής συχνά συσκοτίζει την παραπάνω σχέση. Επιπλέον, 
συχνά τα ευρήματα δεν είναι συστηματικά καθώς οι μελέτες υιοθετούν διαφορετικές 
μεθόδους ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, οι μελέτες είτε 
είναι συσχετιστικές και μετρούν την ένταση της σχέσης μεταξύ μεμονωμένων 
διαστάσεων της τελειοθηρίας και ακαδημαϊκών επιτευγμάτων, εξετάζοντας την 
τελειοθηρία ως προβλεπτικό παράγοντα, είτε  ταξινομούν τα άτομα με βάση την 
εφαρμογή της ανάλυσης συστάδων σε ομάδες προσαρμοστικών, μη προσαρμοστικών 
τελειοθήρων και ατόμων που δεν τα χαρακτηρίζει η τελειοθηρία (μη-τελειοθήρες) και 
ερμηνεύουν τα δεδομένα σε επίπεδο διαφορών των μέσων όρων ως προς ποικίλες 
μεταβλητές της ακαδημαϊκής ζωής (βλ. Ashby & Gnilka, 2017. Rice & Ashby, 2007. 
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Rice & Mirzadeh, 2000. Suh, Gnilka, & Rice, 2017). Η παρούσα έρευνα υιοθετεί τη 
δεύτερη προσέγγιση.      
Σε γενικές γραμμές τα δεδομένα από το φοιτητικό πληθυσμό υποστηρίζουν ότι η 
προσαρμοστική τελειοθηρία (πολύ υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις από τον εαυτό 
του, οι οποίες, όμως, δε συνοδεύονται από αντιλαμβανόμενη διαρκή ασυμφωνία μεταξύ 
στόχων-επιτευγμάτων, ούτε από αρνητικές κρίσεις για τον εαυτό) αποτελεί σημαντικό 
θετικό προβλεπτικό παράγοντα είτε συνδέεται: (α) με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις 
(αυτο-αναφερόμενος μέσος όρος βαθμολογίας ή επιδόσεις σε γνωστικά έργα), (β) με 
υψηλούς δείκτες σε ποικίλες διαστάσεις της ακαδημαϊκής προσαρμογής 
(αποτελεσματικές στρατηγικές/συνήθειες μελέτης,  αυτο-εκτίμηση, ακαδημαϊκή αυτο-
αποτελεσματικότητα, ικανοποίηση από τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και τις ακαδημαϊκές 
εμπειρίες, επίπεδο φιλοδοξίας και επιλογή προκλητικών έργων, κ.ά.) (Blankstein, 
Dunkley, & Wilson,  2008. Stoeber, Hutchfield, & Wood, 2008. για επισκόπηση βλ. Rice 
et al., 2016), και (γ) με τη γενικότερη ψυχολογική ευεξία και ικανοποίηση από τη ζωή 
(βλ. έρευνα των Park & Jeong, 2015 σε δείγμα κυρίως φοιτητών/τριών). Αντιθέτως, η 
μη-προσαρμοστική τελειοθηρία (υψηλή ασυμφωνία μεταξύ στόχων και επιτευγμάτων) 
συνιστά θετικό προβλεπτικό παράγοντα του άγχους εξέτασης (π.χ. Arana & Furlan, 2016. 
Eum & Rice, 2011) και αρνητικό προβλεπτικό παράγοντα της ακαδημαϊκής επίδοσης και 
προσαρμογής (Blankstein et al., 2008. Rice et al., 2016). Επιπλέον, τα δεδομένα τονίζουν 
τη συνθετότητα της σχέσης μεταξύ των διαφορετικών διαστάσεων της τελειοθηρίας, των 
ακαδημαϊκών επιτευγμάτων και γενικότερα της προσαρμογής στον ακαδημαϊκό χώρο. Οι 
λόγοι για τους οποίους οι φοιτητές/ήτριες θέτουν πολύ υψηλούς στόχους και επιδιώκουν 
την τελειότητα φαίνεται να συνιστούν ρυθμιστικό παράγοντα της σχέσης της 
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τελειοθηρίας με ποικίλους δείκτες ακαδημαϊκής προσαρμογής (π.χ. θετική αυτο-
αξιολόγηση της πορείας των σπουδών, λιγότερες σκέψεις για εγκατάλειψη των σπουδών) 
(Verner-Filion & Vallerand, 2016). Ειδικότερα, η τελειοθηρία που χαρακτηρίζεται από 
πολύ υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά την ακαδημαϊκή 
προσαρμογή (θετική αυτο-αξιολόγηση της πορείας των σπουδών), όταν το άτομο 
χαρακτηρίζεται από πάθος γι' αυτό που κάνει και έχει θετικό θυμικό. Αντίθετα, όταν το 
άτομο αισθάνεται μια εσωτερική πίεση για να είναι τέλειο, επειδή αυτό αποτελεί δείκτη 
της προσωπικής του αξία, αυτό με τη σειρά του ενεργοποιεί το αρνητικό θυμικό και 
συμβάλλει αρνητικά στην ακαδημαϊκή προσαρμογή (βλ. επίσης Çapan, 2010 για την 
αρνητική σχέση της με την ακαδημαϊκή αναβλητικότητα). Παρόμοια είναι τα ευρήματα 
σε μαθητές/τριες Λυκείου για την αρνητική προβλεπτική ισχύ της προσαρμοστικής 
τελειοθηρίας για την ακαδημαϊκή εξουθένωση (αξιολογούμενη ως συναισθηματική 
εξάντληση, απώλεια νοήματος και κυνική διάθεση και μειωμένο αίσθημα αυτο-
αποτελεσματικότητας) (Chang, Lee, Byeon, & Lee, 2015). Φαίνεται ότι η 
προσαρμοστική τελειοθηρίας δρα ενισχυτικά μέσω της ενεργοποίησης υψηλών 
εσωτερικών κινήτρων για την ακαδημαϊκή επιτυχία. Το ίδιο πρότυπο σχέσης βρέθηκε και 
σε δείγμα φοιτητών/τριών μεταξύ της προσαρμοστικής τελειοθηρίας και ποικίλων 
διαστάσεων της ακαδημαϊκής προσαρμογής (π.χ. λιγότερη ακαδημαϊκή εξουθένωση ως 
συναισθηματική εξάντληση, απώλεια νοήματος, κυνική διάθεση και μειωμένο αίσθημα 
αυτο-αποτελεσματικότητας, μεγαλύτερη ακαδημαϊκή εμπλοκή και αυτο-ρύθμιση και 
υψηλότερη βαθμολογία), σε σύγκριση με την «απουσία» τελειοθηρίας ή την τελειοθηρία 
που συνιστά ένα μίγμα κοινωνικής τελειοθηρίας  και τελειοθηρίας προσανατολισμένης 
στον εαυτό (Kljajic, Gaudreau, & Franche, 2017).   
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Η συνθετότητα της σχέσης της τελειοθηρίας με διαστάσεις της επίδοσης και της 
προσαρμογής γενικότερα στον ακαδημαϊκό χώρο αποτυπώνεται στο ότι συχνά η σχέση 
διαμεσολαβείται ή και ρυθμίζεται από άλλους παράγοντες. Ένας από τους 
σημαντικότερους διαμεσολαβητικούς παράγοντες είναι οι στρατηγικές που χρησιμοποιεί 
το άτομο για να αντιμετωπίσει τόσο τις ακαδημαϊκές δυσκολίες όσο και τα προβλήματα 
της καθημερινότητας. Στη συνέχεια θα περιγραφούν με συντομία οι στρατηγικές 
αντιμετώπισης προβλημάτων και θα παρουσιαστούν σχετικά ερευνητικά δεδομένα για τη 
σχέση τελειοθηρίας και στρατηγικών. 
Στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων  
Είδη στρατηγικών 
Συχνά το άτομο καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά προβλήματα ή στρεσογόνες 
καταστάσεις και τα αρνητικά συναισθήματα που τις συνοδεύουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις  
χρησιμοποιεί στρατηγικές αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, δηλαδή ενσυνείδητες και 
εκούσιες προσπάθειες ρύθμισης του συναισθήματος, των γνωστικών λειτουργιών, της 
συμπεριφοράς και του περιβάλλοντος ως αντίδραση σε στρεσογόνα γεγονότα. Οι στρατηγικές 
αυτές έχουν μελετηθεί είτε ως ένα σχετικά σταθερό γνώρισμα προσωπικότητας, σύμφωνα με 
το οποίο  το κάθε άτομο έχει υιοθετήσει έναν σχετικά σταθερό τρόπο για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων και στρεσογόνων καταστάσεων είτε ως στρατηγικές που αφορούν 
συγκεκριμένες καταστάσεις και η επιλογή τους συνιστά μια δυναμική διαδικασία 
αλληλεπίδρασης ατόμου και περιβάλλοντος,  η οποία, σύμφωνα με το μοντέλο των Lazarus 
και Folkman (1984), εξαρτάται από την γνωστική αποτίμηση της κατάστασης ή του 
ερεθίσματος από το άτομο (βλ. επίσης αναλυτική παρουσίαση του μοντέλου στο Biggs, 
Brough, & Drummond, 2017).  Πιο συγκεκριμένα, το άτομο καταρχήν αποτιμά την 
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κατάσταση ως στρεσογόνα ή όχι και, αν με βάση την πρωτογενή αποτίμηση, η κατάσταση 
θεωρηθεί στρεσογόνα, ακολουθεί μια δευτερογενής αποτίμηση η οποία στοχεύει στην 
ενεργοποίηση των κατάλληλων στρατηγικών διαχείρισης ώστε να μειωθούν οι αρνητικές 
συνέπειες του στρεσογόνου ερεθίσματος ή της κατάστασης.  Στην παρούσα έρευνα οι 
στρατηγικές διαχείρισης προβλημάτων ερευνώνται ως σχετικά σταθερές επιλογές που κάνει το 
άτομο όταν αντιμετωπίζει προβλήματα στην καθημερινή του ζωή. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει  
ότι οι στρατηγικές αυτές δεν μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και την απόκτηση 
σχετικής εμπειρίας.  
Όσον αφορά την ύπαρξη επιμέρους διακριτών στρατηγικών, δεν υπάρχει 
συμφωνία μεταξύ των ερευνητών. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε σχετικές μελέτες 
επισκόπησης επισημαίνεται ότι οι ερευνητές έχουν προτείνει κατά καιρούς περισσότερα 
από τετρακόσια είδη στρατηγικών διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων και 
προβλημάτων γενικότερα (βλ. Skinner, Edge, Altman, & Sherwood, 2003. Skinner & 
Zimmer-Gembeck, 2007). Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν με τη γενική διάκριση 
που προτείνεται στο μοντέλο των Lazarus και Folkman (1984) μεταξύ στρατηγικών που 
επικεντρώνονται στο πρόβλημα και αφορούν την ενεργητική αντιμετώπισή του και 
στρατηγικών που επικεντρώνονται στο συναίσθημα (κυρίως στη μείωση της έντασης του 
άγχους και της πίεσης που βιώνει το άτομο) και αφορούν είτε την παθητική ενασχόληση 
με το πρόβλημα μέσω της επαναφοράς του προβλήματος στη σκέψη (αναμηρυκασμός), 
της διατήρησης του αρνητικού θυμικού, και της αποφυγής του, είτε αφορούν μια πιο 
προσαρμοστική στρατηγική, όπως η αποδοχή του προβλήματος και η προσαρμογή στη 
νέα συνθήκη. Στην παρούσα έρευνα υιοθετείται μια ανάλογη ταξινόμηση των 
στρατηγικών, αυτή των Zuckerman και Gagne (2003), η οποία περιλαμβάνει τις δυο 
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γενικές κατηγορίες στρατηγικών, διακρίνει μεταξύ προσαρμοστικών και μη-
προσαρμοστικών στρατηγικών και έχει εφαρμογή στον ακαδημαϊκό χώρο. Πιο 
συγκεκριμένα, ως προσαρμοστικές στρατηγικές διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων 
ή/και αντιμετώπισης προβλημάτων έχουν θεωρηθεί: (α) η αυτο-βοήθεια (συνίσταται στην 
διατήρηση της συναισθηματικής ευεξίας παρά τις δυσκολίες, μέσω της κατανόησης και 
ειλικρινούς έκφρασης του συναισθήματος και της αναζήτησης συναισθηματικής και 
πρακτικής υποστήριξης από το περιβάλλον), (β) η προσέγγιση του προβλήματος (αφορά 
τη στόχευση στην πηγή του προβλήματος μέσω της ενεργητικής αντιμετώπισής του, του 
σχεδιασμού και της καταστολής άσχετων δραστηριοτήτων και (γ) ο συμβιβασμός (το 
άτομο αποδέχεται το πρόβλημα και προσπαθεί να μετριάσει τις συνέπειες. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της θετικής επανεκτίμησης και ερμηνείας του, της αποδοχής του 
προβλήματος, της διατήρησης της αισιοδοξίας, της αντικατάστασης στόχων, και της 
συγκρατημένης αντιμετώπισής του). Ως μη-προσαρμοστικές στρατηγικές έχουν 
θεωρηθεί: (α) η αποφυγή (νοητική και συμπεριφορική απομάκρυνση και άρνηση, 
αντικατάσταση στόχων και κατηγορίες προς τους άλλους) και (β) η αυτοτιμωρία 
(συνίσταται σε διαρκή ενασχόληση με το πρόβλημα-αναμηρυκασμός, είναι 
προσανατολισμένη στα λάθη που έχει κάνει το άτομο και σε αυτο-κατηγορίες).  
Σχέση τελειοθηρίας και στρατηγικών διαχείρισης προβλημάτων στο φοιτητικό 
πληθυσμό 
Ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποιούν κάθε φορά οι ερευνητές 
για να περιγράψουν τα διάφορα είδη τελειοθηρίας και τα διάφορα είδη στρατηγικών, η 
σχέση μεταξύ  της μη-προσαρμοστικής τελειοθηρίας και της στρατηγικής της αποφυγής 
του προβλήματος είναι συστηματική (π.χ. O' Conor & O' Conor, 2003. Van der Kaap-
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Deeder et al., 2016. Weiner & Carton, 2012). Συστηματική είναι και η σχέση της 
προσαρμοστικής τελειοθηρίας με την τάση για συχνότερη χρήση στρατηγικών που είναι 
επικεντρωμένες στο έργο ή στο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα άτομα (π.χ. 
Arana & Furlan, 2016. Ashby & Gnilka, 2017. O' Conor & O' Conor, 2003. Rice & 
Lapsley, 2001) σε σύγκριση με τη συχνότητα χρήσης αυτών των στρατηγικών από τους 
μη τελειοθήρες και κυρίως από τους μη προσαρμοστικούς τελειοθήρες. Μάλιστα, το 
είδος των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι φοιτητές/ήτριες έχει βρεθεί ότι 
διαμεσολαβεί και επηρεάζει έμμεσα την ένταση με την οποία βιώνουν ορισμένα 
γεγονότα ως στρεσογόνα και τη δυσφορία που ακολουθεί. Πιο συγκεκριμένα, οι 
προσαρμοστικοί τελειοθήρες φοιτητές/ήτριες μέσω της ενεργοποίησης στρατηγικών 
επικεντρωμένων στην αντιμετώπιση του προβλήματος μειώνουν το στρες, ενώ οι μη 
προσαρμοστικοί τελειοθήρες αυξάνουν το στρες μέσω της ενεργοποίησης στρατηγικών 
που είναι επικεντρωμένες στο αρνητικό συναίσθημα (Ashby & Gnilka, 2017). Παρόμοια 
είναι και τα ευρήματα για το διαμεσολαβητικό ρόλο της στρατηγικής της αποφυγής του 
προβλήματος στη σχέση της μη-προσαρμοστικής τελειοθηρίας και του άγχους των 
εξετάσεων (Weiner & Carton, 2012) και της κατάθλιψης (Abdollahi, Hosseinian, & 
Asmundson, 2018). Ανάλογα είναι τα ευρήματα για τη θετική σχέση μεταξύ μη-
προσαρμοστικής τελειοθηρίας και της στρατηγικής του αναμηρυκασμού, της συνεχούς 
δηλαδή ενασχόλησης με το πρόβλημα και της διατήρησης τους αρνητικού θυμικού και 
της δυσφορίας μέσω των αυτο-κατηγοριών και της ανησυχίας για τα λάθη που κάνει το 
άτομο, ιδιαίτερα όταν βιώνει αποτυχίες (James, Verplanken, & Rimes, 2015. van der 
Kaap-Deeder et al., 2016). Η στρατηγική της αποδοχής του προβλήματος, από την άλλη, 
φαίνεται να συνιστά μια πιο ενεργητική και εποικοδομητική στρατηγική, καθώς το άτομο 
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προσπαθεί να προσαρμοστεί και να συμβιβαστεί με την κατάσταση και τα συναισθήματα που 
τη συνοδεύουν. Τα άτομα, ωστόσο, που χαρακτηρίζονται από μη-προσαρμοστική τελειοθηρία 
δεν αποδέχονται εύκολα τα αρνητικά γεγονότα και τις αποτυχίες, καθώς αυτά απειλούν την 
αυτο-αξία τους (Stoeber & Janssen, 2011. van der Kaap-Deeder et al., 2016).    
Η παρούσα έρευνα 
Τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν τόσο την πολυδιάστατη φύση 
της τελειοθηρίας όσο και τη σύνθετη σχέση της με ποικίλες διαστάσεις της ακαδημαϊκής 
προσαρμογής, της μείωσης του άγχους και της ικανοποίησης από τη ζωή στο φοιτητικό 
πληθυσμό, μέσω της επιλογής διαφορετικών στρατηγικών για τη διαχείριση των 
προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Επίσης, τονίζουν την ανάγκη μελέτης των 
παραμελημένων προσαρμοστικών πλευρών της τελειοθηρίας, όπως το να θέτει το άτομο 
πολύ υψηλούς στόχους και να αγωνίζεται να τους πετύχει. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί 
να διερευνήσει τις προσαρμοστικές και μη-προσαρμοστικές πλευρές της τελειοθηρίας 
στον ακαδημαϊκό χώρο, ένα περιβάλλον όπου η τελειοθηρία συχνά αξιολογείται ως ένα 
θετικό και επιθυμητό χαρακτηριστικό, προκειμένου να οδηγηθεί το άτομο στην επιτυχία, 
και για το λόγο αυτό, όπως προαναφέρθηκε, επιβραβεύεται (Rice et al., 2016). Για τη 
μέτρηση της τελειοθηρίας επιλέχθηκε μια Κλίμακα (The Revised Almost Perfect Scale, 
APS-R, Slaney, Rice, Mobley, Trippi, & Ashby, 2001) η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση 
«υγιών» και «μη υγιών» πλευρών της τελειοθηρίας στο ακαδημαϊκό πλαίσιο (βλ. Rice et 
al., 2016). Πιο συγκεκριμένα, αξιολογεί δυο βασικές διαστάσεις, την επιδίωξη πολύ 
υψηλών στόχων και τον αγώνα του ατόμου για να τους κατακτήσει, αλλά και το βαθμό 
στον οποίο το άτομο είναι επικριτικό απέναντι στον εαυτό του και τις ικανότητές του, 
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όταν δεν επιτυγχάνει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και δεν αγγίζει την τελειότητα, 
σύμφωνα με τα προσωπικά κριτήρια ποιότητας που έχει θέσει για τον εαυτό του.    
Ειδικότερα, πρώτος στόχος της έρευνας είναι η επιβεβαίωση της ύπαρξης τριών 
ομάδων φοιτητών/τριών, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς το βαθμό στον οποίο 
αναφέρουν τα ίδια τα άτομα ότι κατέχουν προσαρμοστικά (πολύ υψηλούς στόχους και 
χαμηλή ασυμφωνία στόχων - επιτευγμάτων) και μη-προσαρμοστικά χαρακτηριστικά 
τελειοθηρίας (πολύ υψηλούς στόχους και πολύ υψηλή ασυμφωνία στόχων - 
επιτευγμάτων). Ειδικότερα, αναμένονται τρεις ομάδες: (α) οι προσαρμοστικοί 
τελειοθήρες, (β) οι μη-προσαρμοστικοί τελειοθήρες και (γ) οι μη-τελειοθήρες (δεν 
χαρακτηρίζονται ούτε από υψηλή ανησυχία για τις επιδόσεις τους και ασυμφωνία μεταξύ 
στόχων-επιτευγμάτων αλλά ούτε και θέτουν υψηλούς στόχους) (Υπόθεση 1) (βλ. Ashby 
& Gnilka, 2017. Rice & Ashby, 2007. Rice & Mirzadeh, 2000) 
Δεύτερος στόχος της έρευνας  είναι η διερεύνηση του προφίλ αυτών των ομάδων 
ως προς τις στρατηγικές που αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ειδικότερα, διερευνήθηκε αν οι τρεις ομάδες με 
βάση τις αναφορές για ύπαρξη χαρακτηριστικών τελειοθηρίας διαφοροποιούνται σε 
σημαντικό βαθμό ως προς τις αναφορές τους για το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούν  
προσαρμοστικές και μη-προσαρμοστικές στρατηγικές διαχείρισης προβλημάτων στην 
καθημερινή τους ζωή. Η πλειοψηφία των ερευνών έχει μελετήσει κυρίως κάποιες 
επιμέρους μη-προσαρμοστικές στρατηγικές (π.χ. την αποφυγή του προβλήματος), 
προκειμένου να φανεί ο διαμεσολαβητικός τους ρόλος στην αύξηση του άγχους και της 
διατήρησης του αρνητικού θυμικού, και πολύ λιγότερο προσαρμοστικές στρατηγικές, 
όπως για παράδειγμα η ενεργητική στρατηγική της επικέντρωσης στο πρόβλημα με 
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στόχο την αντιμετώπισή του. Επίσης, καθώς πλήθος ερευνών μελέτησε την τελειοθηρία 
κυρίως ως προς την μη-προσαρμοστική της πλευρά, πολύ λιγότερα γνωρίζουμε για την 
επιλογή στρατηγικών από άτομα που έχουν προσαρμοστικά χαρακτηριστικά 
τελειοθηρίας ή δεν αναφέρουν χαρακτηριστικά τελειοθηρίας.  
Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται η ομάδα της μη-προσαρμοστικής τελειοθηρίας να 
αναφέρει ότι επιλέγει μη-προσαρμοστικές στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων 
σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι άλλες δυο ομάδες (τη στρατηγική της 
αποφυγής και τη στρατηγική της αυτο-τιμωρίας, δηλαδή της συνεχούς επαναφοράς του 
προβλήματος και των κατηγοριών που στρέφονται απέναντι στον εαυτό) (O' Conor & O' 
Conor, 2003. Van der Kaap-Deeder et al., 2016. Weiner & Carton, 2012) (Υπόθεση 2). 
Επίσης, αναμένεται η ομάδα της προσαρμοστικής τελειοθηρίας να αναφέρει σε 
σημαντικά υψηλότερο βαθμό την τάση να χρησιμοποιεί προσαρμοστικές στρατηγικές 
(κυρίως την προσαρμοστική στρατηγική της επικέντρωσης στο πρόβλημα με στόχο τη 
λύση του) (Arana & Furlan, 2016. Ashby & Gnilka, 2017. O' Conor & O' Conor, 2003. 
Rice & Lapsley, 2001) σε σύγκριση με την ομάδα των μη τελειοθήρων και κυρίως των 
μη προσαρμοστικών τελειοθήρων (Υπόθεση 3). Γενικά αναμένεται οι δυο ομάδες των 
τελειοθήρων να παρουσιάζουν πιο έντονες διαφορές ως προς τις αναφορές τους για τη 
χρήση των στρατηγικών από ό,τι οι μη-τελειοθήρες, για τους οποίους δεν υπάρχουν 
συστηματικά ερευνητικά δεδομένα. 
Μέθοδος 
Συμμετέχοντες/ουσες  
Στην έρευνα συμμετείχαν προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες διαφόρων 
Τμημάτων τριών Πανεπιστημίων (Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου 
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Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). Συγκεκριμένα, το δείγμα 
αποτέλεσαν συνολικά 282 φοιτητές (n = 136) και φοιτήτριες (n = 146) από Τμήματα 
θετικής /τεχνολογικής (n = 140) και θεωρητικής (n = 142) κατεύθυνσης. Στην έρευνα δεν 
συμμετείχαν φοιτητές του πρώτου έτους σπουδών, καθώς η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
κατά την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς (χειμερινό εξάμηνο) και θεωρήθηκε ότι η 
εμπειρία τους από την ακαδημαϊκή ζωή θα αφορά κυρίως τη ζωή στο περιβάλλον του 
σχολείου. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 20 χρόνων (Μ.O. = 19.90 και Τ.Α = 
0.6 με ηλικιακό εύρος από τα 19 έως τα 26 έτη.) Ειδικότερα, συμμετείχαν 109 
φοιτητές/ήτριες του δευτέρου έτους σπουδών, 83 του τρίτου έτους, 48 του τετάρτου 
έτους, και 42 του πέμπτου έτους σπουδών και πάνω.  
Ερευνητικά εργαλεία 
Α. Το Ερωτηματολόγιο των Στάσεων απέναντι στα ατομικά μας επιτεύγματα. Στους 
συμμετέχοντες χορηγήθηκε η μεταφρασμένη στα ελληνικά εκδοχή της αναθεωρημένης 
κλίμακας των Slaney, Rice, Mobley, Trippi, & Ashby, (2001) (The Revised Almost 
Perfect Scale, APS-R) από τη Διαμαντοπούλου (2009). Πρόκειται για εργαλείο μέτρησης 
της τελειοθηρίας, το οποίο αποτελείται από 23 προτάσεις και περιλαμβάνει τρεις υπο-
κλίμακες. Η πρώτη υπο-κλίμακα αφορά τα υψηλά κριτήρια που έχει το άτομο για τις 
επιδόσεις του (7 προτάσεις), δηλαδή το άτομο δηλώνει το βαθμό της προσωπικής 
προσπάθειας για τελειότητα, το πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τον εαυτό και οι 
προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα, χωρίς, ωστόσο, το άτομο να αμφιβάλει για τις 
ικανότητές του (π.χ. «Θέτω πολύ υψηλά κριτήρια για τον εαυτό μου.», «Προσπαθώ να 
κάνω ό, τι καλύτερο μπορώ σε οτιδήποτε κάνω.»). Η δεύτερη υπο-κλίμακα μετρά την 
ανάγκη του ατόμου για τάξη και οργάνωση στον τρόπο που δουλεύει και στη ζωή του 
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γενικά (4 προτάσεις) (π.χ. «Η ευταξία και η οργάνωση είναι σημαντική για μένα», «Είμαι 
μεθοδικό άτομο.»). Η τρίτη υπο-κλίμακα μετρά την ασυμφωνία επιτευγμάτων-στόχων 
(12 προτάσεις), δηλαδή το βαθμό της αντιλαμβανόμενης διαφοράς μεταξύ των αρχικών 
προσωπικών κριτηρίων τελειότητας και του τελικού αποτελέσματος (π.χ. «Το καλύτερο 
που μπορώ να κάνω ποτέ δε φαίνεται αρκετό για μένα.», «Δεν είμαι ικανοποιημένος/η 
ακόμα και όταν γνωρίζω πως έχω κάνει ό,τι καλύτερο μπορώ.»). Θεωρητικά οι δυο 
πρώτες υπο-κλίμακες αποτυπώνουν το χαρακτηριστικό της προσαρμοστικής 
τελειοθηρίας, ενώ η τελευταία το χαρακτηριστικό της μη-προσαρμοστικής. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας τους με κάθε μια 
από τις 23 προτάσεις του ερωτηματολογίου σε μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert από το 
ένα (1) έως το πέντε (5) ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο συμφωνούν με το 
περιεχόμενο της κάθε πρότασης. Το νούμερο ένα αντιστοιχεί στην απόλυτη διαφωνία, 
ενώ το πέντε στην απόλυτη συμφωνία με το περιεχόμενο της πρότασης. Το 
ερωτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των ατόμων σε 
προσαρμοστικούς τελειοθήρες, μη προσαρμοστικούς και μη τελειοθήρες μέσω της 
εφαρμογής της ανάλυσης συστάδων στις απαντήσεις των συμμετεχόντων.  
Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αφορά περισσότερο γενικής φύσης επιτεύγματα, 
καθώς η τελειοθηρία αντιμετωπίζεται στη βιβλιογραφία ως ένα σχετικά σταθερό γνώρισμα το 
οποίο διατρέχει όλες τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται το άτομο. Το εργαλείο αυτό 
χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία ως έχει για να συνδέσει τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, τις 
στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων και άλλες διαστάσεις ακαδημαϊκής προσαρμογής με 
την τελειοθηρία. Στις οδηγίες το άτομο καλείται να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο που 
αφορά «τις στάσεις των ατόμων απέναντι στον εαυτό τους, στην επίδοσή τους και σε άλλα 
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άτομα» εστιάζοντας στο χώρο εργασίας ή στον ακαδημαϊκό χώρο. Προκειμένου να έχουμε 
συγκρίσιμα ευρήματα ακολουθήσαμε τη διεθνή βιβλιογραφία. Επειδή, ωστόσο, θέλαμε οι 
φοιτητές, όταν το απαντούν, να εστιάσουν στα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα, η πρώτη 
ερώτηση διαμορφώθηκε ως εξής: «Έχω υψηλά κριτήρια για τις επιδόσεις μου στο 
Πανεπιστήμιο». Οι επόμενες ερωτήσεις διατηρήθηκαν ως έχουν. Όπου γινόταν λοιπόν 
αναφορά σε επιτεύγματα ή επιδόσεις, το άτομο υποθέσαμε ότι θα έκανε αναφορά στις 
ακαδημαϊκές του επιδόσεις.  
Η θεωρητικά οριζόμενη παραγοντική δομή της ελληνικής εκδοχής  του 
ερωτηματολογίου  έχει βρεθεί σε δείγμα διδακτικού προσωπικού της ανώτατης 
εκπαίδευσης και η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας και των τριών υπο-κλιμάκων (της 
ασυμφωνίας στόχων-επιτευγμάτων, των υψηλών απαιτήσεων από τον εαυτό και της 
τάξης-οργάνωσης έχει βρεθεί υψηλή (βλ. Diamantopoulou & Platsidou, 2014). Η 
παραγοντική δομή εγκυρότητα και η αξιοπιστία της ελληνικής εκδοχής επιβεβαιώθηκε 
και σε μετέπειτα έρευνα σε φοιτητικό πληθυσμό από τη Μαλιούση (2016).  
Πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS ανάλυση των κυρίων 
συνιστωσών με τη μέθοδο varimax στις απαντήσεις του δείγματος της παρούσας έρευνας 
μετά τον έλεγχο του Μέτρου Επάρκειας της Δειγματοληψίας των Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO = .924) και του Κριτήριου Σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s Test of 
Sphericity, χ2 (253) = 5.955, p < .001). Η ανάλυση εφαρμόστηκε με βάση το κριτήριο της 
ιδιοτιμής. Η αρχική εφαρμογή της ανάλυσης ανέδειξε τους τρεις θεωρητικά οριζόμενους 
παράγοντες. Οι περισσότερες, ωστόσο, προτάσεις που αφορούσαν τα υψηλά κριτήρια 
που έχει θέσει το άτομο για το εαυτό του, καθώς και αυτές που αφορούσαν την ανάγκη 
για τάξη και οργάνωση είχαν υψηλές φορτίσεις σε δυο παράγοντες ταυτοχρόνως. 
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Ειδικότερα, ο πρώτος παράγοντας «της αντιλαμβανόμενης ασυμφωνίας ανάμεσα στους 
στόχους και τα επιτεύγματα» και ο δεύτερος παράγοντας «των υψηλών κριτηρίων 
επίδοσης που έχει θέσει το άτομο για τον εαυτό του» είχαν ιδιοτιμές 9.57 και 5.82 
αντιστοίχως, ενώ ο τρίτος παράγοντας «της τάσης για οργάνωση» είχε οριακή ιδιοτιμή 
(1.09). Για το λόγο αυτό εφαρμόστηκε ξανά η ανάλυση με επιλογή δυο παραγόντων με 
βάση και το διάγραμμα ιδιοτιμών. Οι δυο παράγοντες βρέθηκε να ερμηνεύουν το  
66.91% της συνολικής διακύμανσης. Ειδικότερα, ο παράγοντας «της αντιλαμβανόμενης 
ασυμφωνίας ανάμεσα στους στόχους και τα επιτεύγματα» βρέθηκε να ερμηνεύει το 
37.38% της διακύμανσης, ενώ ο παράγοντας «της τάσης για οργάνωση και των υψηλών 
κριτηρίων επίδοσης που έχει θέσει το άτομο για τον εαυτό του» το 29.53% της  συνολικής 
διακύμανσης. Επιπλέον, οι φορτίσεις των επιμέρους προτάσεων της κλίμακας στους 
παράγοντες ήταν πιο υψηλές (στην αρχική επιλογή των τριών παραγόντων κυμαίνονταν 
μεταξύ .504  - .871, ενώ στην επιλογή των δυο παραγόντων μεταξύ .633 - .904). Τέλος, η 
φόρτιση των προτάσεων που αφορούν τα υψηλά κριτήρια επίδοσης και την ανάγκη για 
τάξη και οργάνωση σε έναν κοινό παράγοντα είναι εύλογη, καθώς η τάξη / οργάνωση δεν 
συνιστά μια κεντρική εννοιολογική δομή για την τελειοθηρία (βλ. Stoeber & Otto, 2006), 
αλλά και θεωρητικά ενδεδειγμένη, καθώς αυτές οι προτάσεις θεωρητικά συνιστούν την 
προσαρμοστική διάσταση της τελειοθηρίας, ενώ οι προτάσεις που αφορούν την 
ασυμφωνία στόχων και επιτευγμάτων είναι αυτές που προσδιορίζουν τη μη-
προσαρμοστική διάσταση της τελειοθηρίας. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας των επιμέρους 
παραγόντων του ερωτηματολογίου έδειξε ότι οι δυο παράγοντες είχαν υψηλή εσωτερική 
συνοχή. Ειδικότερα, οι δείκτες αξιοπιστίας ήταν οι εξής: παράγοντας ασυμφωνίας 
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στόχων και επιτευγμάτων α = .96 και παράγοντας υψηλών κριτηρίων επίδοσης για τον 
εαυτό και ανάγκης για τάξη και οργάνωση α =.93.   
B. Το Ερωτηματολόγιο Στρατηγικών Αντιμετώπισης Προβλημάτων. Στην παρούσα 
έρευνα χρησιμοποιήθηκε η αναθεωρημένη εκδοχή του Ερωτηματολογίου Στρατηγικών 
Αντιμετώπισης Προβλημάτων των Zuckerman και Gagne (R-COPE) (2003). Το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται από 40 προτάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν  σε ένα από τα 
εξής  πέντε είδη στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων στην καθημερινή ζωή: (α) 
στρατηγικές αυτο-βοήθειας, (β) προσέγγισης, (γ) συμβιβασμού, (δ) αποφυγής και (ε) 
αυτο-τιμωρίας. Σε κάθε είδος αντιστοιχούν οκτώ προτάσεις/ερωτήσεις οι οποίες 
δημιουργούν μια αντίστοιχη υπο-κλίμακα. Με βάση τη θεωρητική ανάλυση των 
κατασκευαστών, οι πέντε υπο-κλίμακες συγκροτούν δυο γενικές στρατηγικές 
αντιμετώπισης/διαχείρισης: (α) την προσαρμοστική αντιμετώπιση, η οποία περιλαμβάνει 
τις στρατηγικές αυτο-βοήθειας, προσέγγισης και συμβιβασμού και (β) τη μη-
προσαρμοστική αντιμετώπιση, η οποία περιλαμβάνει τις στρατηγικές της αποφυγής και 
της αυτοτιμωρίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες απαντούν σε μια κλίμακα από το 1 (συνήθως 
δεν το κάνω) έως το 4 (το κάνω πολύ) αυτό που θεωρούν ότι ταιριάζει περισσότερο στο 
πώς αισθάνονται και τι κάνουν γενικά όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 
καθημερινή τους ζωή. Η γενική αξιοπιστία της αναθεωρημένης έκδοσης του 
ερωτηματολογίου έχει βρεθεί  ικανοποιητική (α =.70) (Zuckerman & Gagne, 2003). 
Στην παρούσα έρευνα χορηγήθηκε η μεταφρασμένη στα ελληνικά εκδοχή του 
ερωτηματολογίου από τη Μαλιούση (2016) στο πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας υπό 
την εποπτεία της δεύτερης συγγραφέως της παρούσας έρευνας. Οι ψυχομετρικές ιδιότητες του 
εργαλείου ελέγχθηκαν σε φοιτητικό πληθυσμό από τη Μαλιούση (2016). Η παραγοντική 
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ανάλυση επιβεβαίωσε την ύπαρξη των 5 θεωρητικά οριζόμενων παραγόντων του 
ερωτηματολογίου ως προς τους τρόπους διαχείρισης προβλημάτων. Στην έρευνα της 
Μαλιούση χρειάστηκε να αφαιρεθούν μόνο δυο προτάσεις από το σύνολο των 40 προτάσεων, 
μία από τον παράγοντα της προσέγγισης και μία από τον παράγοντα της αποφυγής 
(«Προσπαθώ πολύ να απομακρύνω οτιδήποτε μπορεί να παρεμποδίζει τις προσπάθειες που 
κάνω για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα», «Προσπαθώ να ξεχάσω το όλο θέμα»), λόγω 
χαμηλών φορτίσεων. Οι πέντε παράγοντες εξηγούσαν το 54.64% της συνολικής διακύμανσης 
των απαντήσεων των συμμετεχόντων/ουσών. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ήταν 
ικανοποιητική για τους 5 επιμέρους παράγοντες (α = .80 έως α = .86). 
Στην παρούσα έρευνα, πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS 
ανάλυση των κυρίων συνιστωσών με τη μέθοδο varimax στις απαντήσεις του δείγματος 
της παρούσας έρευνας μετά τον έλεγχο του Μέτρου Επάρκειας της Δειγματοληψίας των 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .877) και του Κριτήριου Σφαιρικότητας του Bartlett 
(Bartlett’s Test of Sphericity, χ2 (630) = 9.814.925,  p < .001). Η ανάλυση εφαρμόστηκε 
με βάση το κριτήριο της ιδιοτιμής. Μετά την αρχική εφαρμογή της ανάλυσης στο σύνολο 
των προτάσεων του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, αφαιρέθηκαν τέσσερεις προτάσεις 
οι οποίες δεν είχαν υψηλές φορτίσεις (οι φορτίσεις ήταν <  .40) σε κανέναν από τους 
παράγοντες . Ειδικότερα, αφαιρέθηκαν οι εξής προτάσεις: η πρόταση 8 («Συνηθίζω στην 
ιδέα ότι συνέβη», παράγοντας συμβιβασμού), η πρόταση 25 («Προσπαθώ να εντοπίσω 
κάτι άλλο που να με ενδιαφέρει», παράγοντας συμβιβασμού), η πρόταση 26 
(«Εγκαταλείπω την προσπάθεια να καταφέρω αυτό που θέλω», παράγοντας αποφυγής) και 
η πρόταση 38 («Παραδέχομαι ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω το πρόβλημα και 
εγκαταλείπω την προσπάθεια», παράγοντας αποφυγής).  Πιθανόν οι συμμετέχοντες/ουσες 
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δεν διέκριναν ανάμεσα στην εγκατάλειψη της προσπάθειας επίλυσης του προβλήματος 
και στην ενασχόληση με κάτι καινούριο ως στρατηγική διαχείρισης του προβλήματος. 
Στη συνέχεια εφαρμόστηκε ξανά η ανάλυση με επιλογή πέντε παραγόντων με βάση και 
το διάγραμμα ιδιοτιμών. Η εφαρμογή της  ανάλυσης μετά την αφαίρεση των τεσσάρων 
προτάσεων ανέδειξε τους πέντε θεωρητικά οριζόμενους παράγοντες των στρατηγικών 
αντιμετώπισης προβλημάτων με φορτίσεις των προτάσεων στους παράγοντες  > .4 
(εύρος φορτίσεων από .421 έως και .924). Ειδικότερα, οι πέντε παράγοντες βρέθηκε να 
ερμηνεύουν το 68.83% της συνολικής διακύμανσης. Ο πρώτος παράγοντας με ιδιοτιμή 
12.15 εξηγούσε το 17,98 % της διακύμανσης και αφορούσε τις στρατηγικές αυτο-
βοήθειας, δηλαδή  στρατηγικές που αποσκοπούν στην εξωτερίκευση του προβλήματος 
και στην αναζήτηση βοήθειας από τους άλλους. Ο δεύτερος παράγοντας με ιδιοτιμή 4.75, 
εξηγούσε το 13,82% της διακύμανσης και αφορούσε στρατηγικές προσέγγισης του 
προβλήματος, δηλαδή στρατηγικές που στοχεύουν στην άμεση επίλυση του προβλήματος 
και στη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης σχετικά με την πορεία επίλυσης που θα 
ακολουθηθεί. Ο τρίτος παράγοντας με ιδιοτιμή 3.60, εξηγούσε το 12,87 % της 
διακύμανσης και αφορούσε τις στρατηγικές συμβιβασμού, δηλαδή στρατηγικές αποδοχής 
του προβλήματος και προσπάθειας ανατροπής του αρνητικού τρόπου με τον οποίο 
επιδρά το πρόβλημα στο άτομο. Ο τέταρτος παράγοντας με ιδιοτιμή 2.40, εξηγούσε το 
12,1 % της διακύμανσης και αφορούσε τις στρατηγικές αποφυγής, δηλαδή στρατηγικές 
άρνησης του προβλήματος και αναζήτησης ενόχων για το πρόβλημα. Ο πέμπτος 
παράγοντας με ιδιοτιμή 1.88, εξηγούσε το 12,06 % της διακύμανσης και αφορούσε τις 
στρατηγικές αυτο-τιμωρίας, δηλαδή στρατηγικές κατηγορίας κατά του εαυτού και 
διαρκούς ενασχόλησης με το πρόβλημα. Οι στρατηγικές αυτές ήταν όμοιες με αυτές της 
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μελέτης των Zuckerman και Gagne (2003) και της Μαλιούση (2016) στον ελληνικό 
φοιτητικό πληθυσμό. Από τις πέντε αυτές στρατηγικές, οι πρώτες τρεις χαρακτηρίζονται 
ως προσαρμοστικές και οι δυο τελευταίες ως μη προσαρμοστικές (βλ. Zuckerman & 
Gagne, 2003). Ο έλεγχος αξιοπιστίας έδειξε ότι όλοι οι παράγοντες είχαν πολύ υψηλή 
αξιοπιστία: στρατηγική αυτο-βοήθειας α = .90, προσέγγισης α = .95, συμβιβασμού α = 
.91, αποφυγής α = .94, και αυτο-τιμωρίας α = .88. 
Διαδικασία 
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε ομαδικά μέσα στις 
αίθουσες διδασκαλίας των αντίστοιχων Τμημάτων στα οποία φοιτούσαν οι 
φοιτητές/ήτριες, παρουσία του  πρώτου ερευνητή, μετά από άδεια που δόθηκε από 
τον/την διδάσκοντα/ουσας. Η σειρά παρουσίασης των ερωτηματολογίων ήταν 
τυχαιοποιημένη, προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση της σειράς χορήγησης. Ειδικότερα, 
χορηγήθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο στο  δεύτερο μισό του Νοεμβρίου. Η περίοδος 
αυτή θεωρήθηκε η ιδανικότερη  καθώς απέχει εξίσου  από την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους και την εξεταστική περίοδο. Πριν τη χορήγηση οι φοιτητές/τριες ενημερώθηκαν 
για το στόχο της έρευνας σε γενικές γραμμές (με βάση τις οδηγίες που υπήρχαν στην 
αρχή του κάθε ερωτηματολογίου), καθώς και για το ότι η συμμετοχή τους είναι 
προαιρετική και ανώνυμη και πως μπορούσαν, αν το επιθυμούσαν, να μην απαντήσουν 
σε κάποιες ερωτήσεις, χωρίς να δώσουν εξήγηση για τη στάση τους. Συγκεκριμένα, σε 
φύλλο που προηγούνταν των ερωτηματολογίων, αναγραφόταν ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία 
και ότι τα δεδομένα συγκεντρώνονται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.  Επίσης, 
αναφερόταν τρόποι επικοινωνίας για πιθανές απορίες ή διευκρινίσεις. Πριν από τη 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ζητούνταν από τους συμμετέχοντες να 
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συμπληρώσουν τα εξής δημογραφικά στοιχεία: ηλικία, φύλο, έτος σπουδών, 
Πανεπιστήμιο και Τμήμα στο οποίο φοιτούν.   
Αποτελέσματα 
Περιγραφικά αποτελέσματα 
Με βάση τους παράγοντες που αναδείχτηκαν από τις αναλύσεις παραγόντων, 
δημιουργήθηκαν σύνθετες μεταβλητές. Για τη δημιουργία αυτών προστέθηκαν οι μέσοι όροι 
των αναφορών που φόρτιζαν σε κάθε παράγοντα και το άθροισμά τους διαιρέθηκε με το 
πλήθος των προτάσεων. Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Επίσης, στον ίδιο Πίνακα δίνονται οι τιμές της κύρτωσης και 
της λοξότητας. Τιμές λοξότητας από 2 και κάτω και κύρτωσης από 4 και κάτω θεωρούνται 
τιμές κανονικής κατανομής (βλ. Kline, 1998).  Όλες οι τιμές των σύνθετων μεταβλητών 
βρίσκονται μέσα στο εύρος των τιμών της κανονικής κατανομής (βλ. Πίνακα 1). 
Προφίλ φοιτητών/τριών ως προς την ακαδημαϊκή τελειοθηρία 
Προκειμένου να διερευνηθεί το προφίλ των φοιτητών/τριών ως προς την ομάδα 
τελειοθηρίας στην οποία μπορούν να ενταχθούν, εφαρμόστηκε ανάλυση κατά συστάδες 
με τη μέθοδο k-means στις απαντήσεις των φοιτητών/τριών στο Ερωτηματολόγιο 
Στάσεων απέναντι στα Ατομικά Επιτεύγματα. Η ανάλυση συστάδων ανέδειξε τις 
θεωρητικά αναμενόμενες τρεις συστάδες. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις 
διακύμανσης με ανεξάρτητη μεταβλητή τη συστάδα (τρεις συστάδες) και εξαρτημένες 
μεταβλητές (α) τη μεταβλητή των υψηλών απαιτήσεων από τον εαυτό (προσαρμοστική 
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Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτες λοξότητας και κύρτωσης των 
μεταβλητών 
Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. Κύρτωση Λοξότητα 
Στρατηγικές      
Προσέγγιση 2.50 .80   -.57 -.32 
Αυτο-βοήθεια 2.71 .73   -.88 -.27 
 Συμβιβασμός 2.63 .77   -.87 -.07 
Αποφυγή 2.06 .84   -.41              .62 
Αυτο-τιμωρία 2.73 .70   -.92  .18 
Τελειοθηρία     
Ασυμφωνία στόχων-
επιτευγμάτων 
2.79 1.1 -1.0  .27 
Υψηλές 
απαιτήσεις/οργάνωση 
3.62  .86   -.57 -1.0 
 
προσαρμοστική τελειοθηρία). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι υψηλές απαιτήσεις από 
τον εαυτό που αναφέρουν τα άτομα διαφοροποιούνται στατιστικώς σημαντικά ως προς 
τις τρεις αυτές συστάδες, F(2, 278) = 293.40, p < .01, το ίδιο και οι εκτιμήσεις της 
αντιλαμβανόμενης ασυμφωνίας στόχων-επιτευγμάτων, F(2, 278) = 498.23, p < .01. 
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Συγκεκριμένα, ο έλεγχος ζευγαρωτών συγκρίσεων Bonferroni έδειξε πως τα άτομα 
που εντάσσονται στην πρώτη συστάδα αναφέρουν σημαντικά λιγότερες απαιτήσεις από τον 
εαυτό (Μ.Ο. = 1.83), σε σύγκριση με αυτά της δεύτερης (Μ.Ο.= 3.69) και της τρίτης συστάδας 
(M.O. = 4.06). Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η πρώτη συστάδα θεωρήθηκε ότι 
αντιπροσωπεύει την απουσία τελειοθηρίας. Ακολούθως, με βάση τις απαντήσεις στην 
ασυμφωνία στόχων επιτευγμάτων διαχωρίστηκαν οι άλλες δυο συστάδες μεταξύ τους. 
Συγκεκριμένα, ο έλεγχος ζευγαρωτών συγκρίσεων  Bonferroni έδειξε πως τα άτομα της 
δεύτερης συστάδας, που αντιπροσωπεύει την μη προσαρμοστική τελειοθηρία, ανέφεραν 
σημαντικά μεγαλύτερη  αντιλαμβανόμενη απόκλιση μεταξύ στόχων και επιτευγμάτων (M.O.= 
3.91) σε σύγκριση με την τρίτη συστάδα (Μ.Ο.= 3.14) που αντιπροσωπεύει την 
προσαρμοστική τελειοθηρία. Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες/ουσες διαχωρίστηκαν σε τρεις 
ομάδες αναλόγως με τα χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύει η συστάδα στην οποία ανήκουν.  
Ειδικότερα, η πρώτη συστάδα χαρακτηρίζεται από χαμηλές απαιτήσεις από τον 
εαυτό. Πρόκειται για την κατηγορία των μη τελειοθήρων, των ατόμων δηλαδή που δεν 
επιδιώκουν την τελειότητα στα προσωπικά τους επιτεύγματα και στον τρόπο που 
δουλεύουν γενικά (εντάχθηκαν 36 φοιτητές/τριες). Η δεύτερη συστάδα χαρακτηρίζεται 
από υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό, αλλά, ταυτοχρόνως, και από υψηλό βαθμό 
αντιλαμβανόμενης ασυμφωνία ανάμεσα στους προσωπικούς στόχους και τα ακαδημαϊκά 
αποτελέσματα.  Πρόκειται για την κατηγορία των ατόμων που χαρακτηρίζονται από μη 
προσαρμοστική τελειοθηρία (εντάχθηκαν 118 φοιτητές/τριες). Η τρίτη συστάδα 
χαρακτηρίζεται από υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό και από σαφώς χαμηλότερη 
αντιλαμβανόμενη ασυμφωνία ανάμεσα στους στόχους και τα αποτελέσματα. Πρόκειται 
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για την ομάδα των ατόμων που χαρακτηρίζονται από προσαρμοστική τελειοθηρία 
(εντάχθηκαν 126 φοιτητές/τριες). 
Στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων με βάση το προφίλ τελειοθηρίας 
Προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές διαφορές στο είδος των στρατηγικών που 
ανέφεραν οι φοιτητές/ήτριες ότι χρησιμοποιούν για την αντιμετώπισης των προβλημάτων 
τους με βάση το προφίλ της τελειοθηρίας τους, πραγματοποιήθηκε σειρά αναλύσεων 
διακύμανσης. Ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν οι τρεις ομάδες που διαμορφώθηκαν με βάση 
την ανάλυση συστάδων (μη-τελειοθήρες, προσαρμοστικοί τελειοθήρες και μη-
προσαρμοστικοί τελειοθήρες) και εξαρτημένες μεταβλητές οι αυτο-αναφορές των 
φοιτητών/τριών για τα πέντε είδη των στρατηγικών. Οι μέσοι όροι και οι αντίστοιχοι 
δείκτες στατιστικής σημαντικότητας δίνονται στον Πίνακα 2. 
 
 Πίνακας 2. Μέσοι όροι των στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων ανά ομάδα 
τελειοθηρίας και τιμές στατιστικής σημαντικότητας 
Στρατηγικές Μ.Ο. 1 Μ.Ο. 2 Μ.Ο. 3 F μερικό η2 
Αυτο-βοήθεια 3.4 2.3 2.8   56.7** .29 
Προσέγγιση 2.6 2.2 2.7   12.9** .08 
Συμβιβασμός 2.3 2.1 3.1   67.6** .32 
Αποφυγή 2.1 2.4 1.7   24.3** .14 
Αυτο-τιμωρία 2.0 3.2 2.4 127.1** .47 
Σημείωση. 1: Μη τελειοθήρες, 2: Μη-προσαρμοστικοί τελειοθήρες, 3: Προαρμοστικοί 
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Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης,  τα άτομα που χαρακτηρίζονται από μη 
προσαρμοστική τελειοθηρία (ομάδα 2), αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν σε μικρότερο 
βαθμό προσαρμοστικές στρατηγικές διαχείρισης (αυτο-βοήθεια, προσέγγιση και 
συμβιβασμό) σε σύγκριση με τα άτομα που χαρακτηρίζονται από προσαρμοστική 
τελειοθηρία (ομάδα 3) και τα άτομα που δεν είναι τελειοθήρες (ομάδα 1). Ο έλεγχος 
ζευγαρωτών συγκρίσεων Bonferroni έδειξε πως οι διαφορές είναι στατιστικώς 
σημαντικές μεταξύ των ομάδων (p < .01). Επιπλέον, τα άτομα που δεν είναι τελειοθήρες 
(ομάδα 1) αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό  τη στρατηγική της αυτο-
βοήθειας και σε μικρότερο βαθμό τη στρατηγική του συμβιβασμού σε σύγκριση με τα 
άτομα που χαρακτηρίζονται από προσαρμοστική τελειοθηρία (ομάδα 3). Ο έλεγχος 
ζευγαρωτών συγκρίσεων Bonferroni έδειξε πως αυτές οι διαφορές είναι στατιστικώς 
σημαντικές (p < .01).  
Όσον αφορά τις μη-προσαρμοστικές στρατηγικές, τα άτομα που χαρακτηρίζονται 
από μη προσαρμοστική τελειοθηρία (ομάδα 2), αναφέρουν ότι  χρησιμοποιούν 
περισσότερο και τις δυο μη-προσαρμοστικές στρατηγικές διαχείρισης (την αποφυγή και 
την αυτο-τιμωρία), συγκριτικά με τα άτομα που χαρακτηρίζονται από προσαρμοστική 
τελειοθηρία (ομάδα 3). Ο έλεγχος ζευγαρωτών συγκρίσεων Bonferroni έδειξε πως οι 
διαφορές είναι στατιστικώς σημαντικές και στις δυο περιπτώσεις (p < .01). Επιπλέον, τα 
άτομα που χαρακτηρίζονται από μη προσαρμοστική τελειοθηρία (ομάδα 2), αναφέρουν 
ότι  χρησιμοποιούν  σημαντικά περισσότερο (p < .01) μόνο την αρνητική στρατηγική της 
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Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει πιθανές διαφορές στις 
στρατηγικές που επιλέγουν για την διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων και 
προβλημάτων της καθημερινή τους ζωής φοιτητές/ήτριες που διαφοροποιούνται στο 
βαθμό στον οποίο αναφέρουν προσαρμοστικά και μη-προσαρμοστικά χαρακτηριστικά 
τελειοθηρίας. Η μελέτη της συμβολής κυρίως των προσαρμοστικών χαρακτηριστικών 
της τελειοθηρίας σε γνωστικές και συναισθηματικές πλευρές της συμπεριφοράς στον 
ακαδημαϊκό χώρο εξακολουθεί να είναι περιορισμένη (Bong et al., 2014). Ταυτοχρόνως, 
η παρουσία συμπεριφορών ενδεικτικών μη-προσαρμοστικής τελειοθηρίας στο 
συγκεκριμένο χώρο είναι πολύ πιο έντονη στις νεότερες γενιές των φοιτητών/τριών, 
τουλάχιστον στον Δυτικό πολιτισμό (βλ. μετα-ανάλυση των Curran & Hill, 2017).    
 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων στο σχετικό με την τελειοθηρία 
ερωτηματολόγιο επιβεβαίωσαν  ότι η ύπαρξη υψηλών απαιτήσεων από το ίδιο το άτομο 
για τελειότητα και η αρνητική αυτο-κριτική σε περιπτώσεις ασυμφωνίας στόχων-
επιτευγμάτων συνιστούν, τουλάχιστον σε δείγματα του δυτικού πολιτισμού, δυο 
κεντρικές, διακριτές διαστάσεις της τελειοθηρίας (βλ. Rice et al., 2016). To αν θα 
θεωρηθεί, ωστόσο, ότι το άτομο διακρίνεται από προσαρμοστική ή μη προσαρμοστική 
τελειοθηρία, προκύπτει από το συνδυασμό τους και εξαρτάται κυρίως από το σθένος της 
κάθε διάστασης (αν θα επικρατήσει η θετική ή η αρνητική στάση του ατόμου απέναντι 
στα προσωπικά του επιτεύγματα και στις ικανότητές του). Οι υψηλές απαιτήσεις για 
τελειότητα, οι οποίες δεν συνοδεύονται από αρνητική αξιολόγηση του εαυτού σε πολύ 
υψηλό βαθμό και αμφιβολίες για τις προσωπικές ικανότητες μετά την αποτυχία, είναι 
ενδεικτικές της παρουσίας προσαρμοστικής τελειοθηρίας. Αντιθέτως, η παρουσία πολύ 
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υψηλών απαιτήσεων για τελειότητα και πολύ αρνητικής κριτικής απέναντι στον εαυτό σε 
περίπτωση αποτυχίας περιγράφουν ένα μη-προσαρμοστικό προφίλ τελειοθηρίας.  
Η εφαρμογή της ανάλυσης κατά συστάδες στην παρούσα έρευνα επιβεβαίωσε και 
στον ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό την ύπαρξη τριών ομάδων φοιτητών/τριών, οι οποίες 
διαφοροποιούνται ως προς το βαθμό στον οποίο αναφέρουν τα ίδια τα άτομα ότι 
κατέχουν προσαρμοστικά και μη-προσαρμοστικά χαρακτηριστικά τελειοθηρίας. 
Ειδικότερα, εντοπίστηκαν τρεις ομάδες: (α) οι προσαρμοστικοί τελειοθήρες, (β) οι μη-
προσαρμοστικοί τελειοθήρες και (γ) οι μη-τελειοθήρες (δεν χαρακτηρίζονται ούτε από 
υψηλή ανησυχία για τις επιδόσεις τους και ασυμφωνία μεταξύ στόχων-επιτευγμάτων 
αλλά ούτε και θέτουν υπερβολικά υψηλούς στόχους) (Υπόθεση 1) (βλ. Ashby & Gnilka, 
2017. Rice & Ashby, 2007. Rice & Mirzadeh, 2000). Το ποσοστό των προσαρμοστικών 
(περίπου 36%) και μη προσαρμοστικών τελειοθήρων (περίπου 33%) φοιτητών/τριών 
είναι περίπου το ίδιο και καλύπτει σχεδόν το 70% των συμμετεχόντων/ουσών, ενώ μόνο 
περίπου το 10% εντάσσονται στην ομάδα των μη-τελειοθήρων, επιβεβαιώνονται ότι ο 
ακαδημαϊκός χώρος είναι ένας χώρος στον οποίο εξ ορισμού τα άτομα έχουν υψηλούς 
στόχους και επιδιώκουν την κατάκτηση τους. Είναι, όμως, και ένας χώρος συχνά 
ανταγωνιστικός, στον οποίο δοκιμάζονται συστηματικά οι προσωπικές ικανότητες και 
αυτό πιθανόν να ενισχύει τις αμφιβολίες που αισθάνονται οι νέοι για το αν θα 
ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες τους για την επίδοσή τους (βλ. μετα-ανάλυση των 
Curran & Hill, 2017 για αύξηση των χαρακτηριστικών μη-προσαρμοστικής τελειοθηρίας 
στις νεότερες γενιές των φοιτητών/τριών.  
Όσον αφορά τις πιθανές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων τελειοθήρων ως 
προς τις στρατηγικές που αναφέρουν ότι επιλέγουν για να αντιμετωπίσουν καθημερινά 
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στρεσογόνα γεγονότα και προβλήματα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων διακύμανσης 
επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις της παρούσας έρευνας ως προς τις διαφορές μεταξύ των δυο 
ομάδων τελειοθήρων (προσαρμοστικοί και μη προσαρμοστικοί). Ειδικότερα, οι  μη 
προσαρμοστικοί τελειοθήρες ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν σε σημαντικά μεγαλύτερο 
βαθμό τις αρνητικές στρατηγικές της αυτο-τιμωρίας και της αποφυγής σε σύγκριση με 
τους προσαρμοστικούς τελειοθήρες (Υπόθεση 2). Επίσης, διαφοροποιήθηκαν 
στατιστικώς σημαντικά από τους μη-τελειοθήρες μόνο ως προς τη στρατηγική της αυτο-
τιμωρίας αλλά όχι της αποφυγής του προβλήματος. Φαίνεται ότι οι αμφιβολίες που έχουν 
για το επίπεδο των ικανοτήτων τους οι μη προσαρμοστικοί τελειοθήρες λειτουργεί ως 
ένα είδος αρνητικού φίλτρου το οποίο συμβάλλει στην επιλογή από τις διαθέσιμες 
στρατηγικές διαχείρισης αυτών των στρατηγικών που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις 
αμφιβολίες για τον εαυτό. Επιλέγουν είτε να αποφεύγουν το πρόβλημα και έτσι να 
αναβάλουν τη λύση του με το ενδεχόμενο να αυξηθεί το άγχος τους εξαιτίας της 
παθητικής αναβλητικότητας, είτε να σκέφτονται και να ξανασκέφτονται το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν και τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται κατηγορώντας 
αποκλειστικά τον εαυτό τους. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα σχετικά ερευνητικά 
δεδομένα για επιλογή μη-προσαρμοστικών στρατηγικών από τους μη προσαρμοστικούς 
τελειοθήρες (James et al., 2015. O' Conor & O' Conor, 2003. Van der Kaap-Deeder et al., 
2016. Weiner & Carton, 2012). Πιο συγκεκριμένα, δείχνουν ότι οι μη-προσαρμοστικοί 
τελειοθήρες διαφοροποιούνται σημαντικά από τους προσαρμοστικούς όχι μόνο στον 
αυξημένο βαθμό χρήσης μη-προσαρμοστικών στρατηγικών αλλά και στο σημαντικά 
μικρότερο βαθμό επιλογής προσαρμοστικών/θετικών στρατηγικών σε σύγκριση με τους 
προσαρμοστικούς τελειοθήρες, επιβεβαιώνοντας τη σχετική υπόθεση (Υπόθεση 3) (βλ. 
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επίσης Arana & Furlan, 2016. Ashby & Gnilka, 2017. O' Conor & O' Conor, 2003. Rice 
& Lapsley, 2001).   
Όσον αφορά την ομάδων των μη τελειοθήρων φοιτητών/τριών, τα ευρήματα της 
παρούσας έρευνας υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός μικτού προφίλ επιλογής στρατηγικών, 
το οποίο περιλαμβάνει προσαρμοστικές και μη προσαρμοστικές στρατηγικές. Επιλέγουν 
σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό ακόμη και από τους προσαρμοστικούς τελειοθήρες τη 
στρατηγική της εξωτερίκευσης του προβλήματος, της έκφρασης των συναισθημάτων 
τους και την αναζήτηση βοήθειας. Επίσης, δεν διαφέρουν από τους προσαρμοστικούς 
τελειοθήρες στην επιλογή στρατηγικών που είναι επικεντρωμένες στο έργο ή στο 
πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν (π.χ. σχεδιασμό της πορείας λύσης). 
Ταυτοχρόνως, ωστόσο, δεν διαφοροποιούνται στατιστικώς σημαντικά από τους μη 
προσαρμοστικούς τελειοθήρες ως προς το βαθμό αποδοχής και το βαθμό αποφυγής του 
προβλήματος. Μοιάζει να επιθυμούν να λύσουν το πρόβλημα, επιστρατεύοντας 
διαθέσιμους πόρους από το περιβάλλον και επιχειρώντας να εφαρμόσουν σχέδια λύσης, 
χωρίς αυτο-κατηγορίες αλλά και χωρίς διάθεση να αποδεχθούν το πρόβλημα και να 
μειώσουν το αρνητικό θυμικό. Οι έρευνες δεν έχουν δώσει έμφαση στη συγκεκριμένη 
ομάδα φοιτητών/τριών για να είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε ένα συμπέρασμα με 
σχετική ασφάλεια. Άλλωστε, στην παρούσα έρευνα αποτελούσαν μόνο το 10% περίπου 
του συνολικού δείγματος. Μελλοντικά θα ήταν σκόπιμο να μελετηθούν πιο συστηματικά 
οι πεποιθήσεις, τα κίνητρα, οι στρατηγικές μελέτης και οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των 
φοιτητών/τριών οι οποίοι αναφέρουν χαμηλές προσδοκίες και απαιτήσεις από τον εαυτό.  
Εφαρμογές των ευρημάτων της παρούσας έρευνας 
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Προκειμένου να μπορέσει κάποιος να αξιοποιήσει τα ευρήματα της παρούσας 
έρευνας, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί ότι για τα άτομα που εμφανίζουν ένα προφίλ 
μη-προσαρμοστικής τελειοθηρίας η έννοια της αποτυχίας ισοδυναμεί με την μη επίτευξη 
της τελειότητας με βάση τα κριτήρια ποιότητας που έχει θέσει το άτομο για τον εαυτό 
του και δεν αντανακλά αναγκαστικά «πραγματική» αποτυχία. Στο σημείο αυτό, βέβαια, 
είναι σημαντικό να τεθεί ο προβληματισμός για το αν οι στόχοι που θέτει το άτομο για 
τον εαυτό του, ανεξάρτητα από το πόσο υψηλοί είναι, είναι ρεαλιστικοί ή μη-ρεαλιστικοί 
και υπερβολικοί. Στις περισσότερες μελέτες υποδηλώνεται ότι όσο υψηλότερους στόχους 
και κριτήρια ποιότητας αναφέρει το άτομο ότι έχει θέσει τόσο περισσότερο είναι μη-
ρεαλιστικοί. Δεν ελέγχεται, ωστόσο, αυτό εμπειρικά, παρά μόνο υποδηλώνεται (βλ. 
επίσης Rice et al., 2016). Αυτός ο προβληματισμός αφορά άμεσα τα προγράμματα 
παρέμβασης στο χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πολύ υψηλοί στόχοι μπορεί να 
συνιστούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό εσωτερικό κίνητρο για το άτομο, ανεξάρτητα από το 
αν οδηγούν σε επιτυχία ή αποτυχία. Η τάση, επομένως, να επιχειρούμε την παρέμβαση 
ξεκινώντας από τους στόχους και τις απαιτήσεις που έχει το άτομο για τον εαυτό του 
ίσως δεν είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική παρέμβασης. Θα ήταν σκόπιμο 
μελλοντικές έρευνες να εξετάσουν συστηματικά, κυρίως στον ακαδημαϊκό χώρο, τους 
λόγους για τους οποίους οι φοιτητές/τριες υιοθετούν υπερβολικά υψηλά κριτήρια 
ποιότητας για την επίδοσή τους. Έχει βρεθεί ότι η τελειοθηρία που χαρακτηρίζεται από 
πολύ υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά την ακαδημαϊκή 
προσαρμογή, όταν οι φοιτητές/ήτριες χαρακτηρίζονται από πάθος γι' αυτό που κάνουν 
και έχουν θετικό θυμικό. Αντίθετα, όταν αισθάνονται μια εσωτερική πίεση για 
τελειότητα, γιατί αυτό αποτελεί δείκτη της προσωπικής τους αξίας, αυτό με τη σειρά του 
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ενεργοποιεί το αρνητικό θυμικό και συμβάλλει αρνητικά στην ακαδημαϊκή προσαρμογή 
(βλ. Verner-Filion &Vallerand, 2016). Οι σχετικές παρεμβάσεις είναι σημαντικό, λοιπόν, 
να ξεκινούν από τις αιτιακές αποδόσεις των φοιτητών/τριών για την ασυμφωνία που 
βιώνουν μεταξύ στόχων και επιτευγμάτων με στόχο τη μείωση αυτής της ασυμφωνίας. 
Επιπλέον, με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αλλά και τα ευρήματα σύμφωνα 
με τα οποία οι στρατηγικές διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων συνιστούν έναν από 
τους σημαντικότερους διαμεσολαβητικούς παράγοντες σχέσης τελειοθηρίας και άγχους 
(Ashby et al., 2012. Dunkley & Blankstein, 2000. Gnilka, Ashby, & Noble, 2012. Sirois 
& Molhar, 2016), τα μελλοντικά προγράμματα παρέμβασης είναι σημαντικό να 
στοχεύουν στην ενδυνάμωση προσαρμοστικών στρατηγικών αντιμετώπισης 
προβλημάτων κυρίως σε μη-προσαρμοστικούς τελειοθήρες φοιτητές/τριες. Τέλος, είναι 
σημαντικό να τονιστεί ότι, παρόλο που θεωρητικά η ομάδα των μη προσαρμοστικών 
τελειοθήρων φοιτητών/τριών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ομάδα «υψηλού 
κινδύνου» για ποικίλους δείκτες ακαδημαϊκής προσαρμογής με βάση τη βιβλιογραφία 
(π.χ. Arana & Furlam, 2016. Ashby & Gnilka, 2017. Blankstein,  et al., 2008. Eum & 
Rice, 2011. Rice et al., 2016. Weiner & Carton, 2012), υπάρχει ακόμη μια μικρή ομάδα 
φοιτητών/τριών, οι μη-τελειοθήρες, που αναφέρουν σημαντικά χαμηλότερες απαιτήσεις 
από τον εαυτό και προσδοκίες επίδοσης από ό,τι οι υπόλοιποι. Είναι σημαντικό να δοθεί 
έμφαση και στην ομάδα των μη-τελειοθήρων φοιτητών/τριών, καθώς συνιστά μια 
ευάλωτη ομάδα ως προς την αξιοποίηση των προσωπικών ικανοτήτων για την 
αντιμετώπιση όχι μόνο των ακαδημαϊκών προκλήσεων, αλλά και γενικότερα των 
προβλημάτων και των προκλήσεων της ζωής (βλ. Ashby & Gnilka, 2017).   
Περιορισμοί της έρευνας και μελλοντικά βήματα  
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Η γενίκευση των ευρημάτων της παρούσας έρευνα στον ευρύτερο φοιτητικό 
πληθυσμό περιορίζεται τόσο από το μικρό μέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων/ουσών, όσο και από την αξιολόγηση της τελειοθηρίας. Παρόλο που το 
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο καλύπτει τις δυο βασικές διαστάσεις της τελειοθηρίας 
που αφορά τον τρόπο που το ίδιο το άτομο περιγράφει τις απαιτήσεις που έχει από τον 
εαυτό του, είναι σημαντικό μελλοντικά τα ερωτηματολόγια αυτο-αναφοράς να 
συνδυαστούν με άλλες μεθόδους αξιολόγησης, όπως η ταυτόχρονη αξιολόγηση από τους 
σημαντικούς άλλους (π.χ. συμφοιτητές, καθηγητές). Επιπλέον, εκτός από τις 
αξιολογήσεις σε επίπεδο αυτο-αναφορών ή αναφορών των άλλων, είναι σημαντικό να 
βρεθούν άλλοι εναλλακτικοί, ενδεχομένως έμμεσοι τρόποι αξιολόγησης της 
τελειοθηρίας, όπως το να ζητείται από το άτομο να αξιολογήσει την επίδοσή του σε 
συγκεκριμένα έργα συγκριτικά με αυτή των άλλων (βλ. De Cuyper, Pieters, Claes, 
Vandromme, & Hermans, 2013), ή να εξετάζονται οι αντιδράσεις των ατόμων μέσα από 
τη χρήση πειραματικών συνθηκών πρόκλησης επιτυχίας ή αποτυχίας (βλ. Van der Kaap-
Deeder et al., 2016). Η χρήση πειραματικών συνθηκών (π.χ. αύξηση της δυσκολίας ενός 
έργου, διαχείριση της αποτυχίας) θα μπορούσε να συμβάλει και στην αξιολόγηση των 
στρατηγικών αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων σε επίπεδο συμπεριφοράς. 
Τέλος, είναι σημαντικό οι μελλοντικές έρευνες να εστιάσουν στους παράγοντες οι 
οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση των προσαρμοστικών και μη προσαρμοστικών 
χαρακτηριστικών της τελειοθηρίας μέσα από πολυμεθοδολογικά σχέδια τα οποία θα 
δίνουν έμφαση τόσο σε παράγοντες ατομικών διαφορών όσο και σε παράγοντες πλαισίου 
στο ακαδημαϊκό περιβάλλον οι οποίοι ενδεχομένως ενισχύουν ή αποδυναμώνουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, οι νέοι, τουλάχιστον στον Δυτικό 
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πολιτισμό, εμφανίζουν, εκτός από υψηλά ποσοστά μη-προσαρμοστικής αυτο-
κατευθυνόμενης τελειοθηρίας, και αυξημένη κοινωνική τελειοθηρία (βλ. μετα-ανάλυση 
των Curran & Hill, 2017). Η κοινωνική τελειοθηρία χαρακτηρίζεται από την ανάγκη να 
ανταποκρίνεται το άτομο απόλυτα στις απαιτήσεις που έχουν από αυτό πρόσωπα που 
κρίνει το ίδιο το άτομο ως σημαντικά για να καλύψει τις συναισθηματικές του ανάγκες. 
Τα άτομα που χαρακτηρίζονται από κοινωνική τελειοθηρία κρίνουν πως οι σημαντικοί 
άλλοι έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από αυτούς, ανεξάρτητα από το αν κάτι τέτοιο 
ισχύει ή όχι (Flett et al., 1994). Η διερεύνηση αυτή είναι σημαντικό να ξεκινήσει, 
ιδιαίτερα για τον ακαδημαϊκό χώρο, από μικρότερες ηλικίες για τις οποίες έχουμε 
συγκριτικά πολύ λιγότερα εμπειρικά δεδομένα (βλ. Rice et al., 2016) και οι προσδοκίες 
και απαιτήσεις του πλαισίου (π.χ. σχολείου, γονέων) είναι πολύ ισχυρότερες και άμεσες.  
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